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研究成果の概要（英文）：For spaces with curvature bounded above, especially CAT(k) spaces, from 
viewpoints of Riemannian geometry and geometric topology, I have expanded the geometric topology of 
homology manifolds with curvature bounded above by studying the geometric structure metrically. I 
have mainly attempt to study the Riemannian differentiable structure on CAT(k) spaces, the 
Riemannian volume measure on CAT(k) spaces, the precompactness of CAT(k) spaces with respect to the 
measured Gromov-Hausdorff topology, and I have obtained several versatile research results as joint 
















































































予想 1．n 次元 CAT(k)ホモロジー多様体 X 上
には，n 次元ハウスドルフ測度に関してほと
んど至るところ，DC 級の微分構造 D と付随す















CAT(k)空間の点 x が n 次元多様体点であるこ
とと，点 x における方向空間が(n-1)次元球
面とホモトピー同値であることは必要十分
である．ここで，点 x が n 次元多様体点であ
るとは，点 x が n 次元ユークリッド空間と同
相である開近傍を持つときにいう．	
 






















	 予想 1 を詳しく述べると次の通りである．	
	
予想 A．n 次元 CAT(k)ホモロジー多様体 X に
対して，X の開集合 M が存在して，以下の性
質を満たす．（a）M は DC 級リプシッツ多様体
であり，M の DC 級微分構造 D に付随するリー




























により，点付き n 次元 CAT(k)ホモロジー多様
体の列が，点付き空間に点付きグロモフ・ハ
ウスドルフ位相に関して収束すれば，極限空
































て，X の m 次元部分集合 X^m と，X^m の部分
集合 M^m を定式化することができて，以下の
性質（1）-（4）を満たす．（1）点 x が集合
X^m に属することと，点 x が十分小さいすべ
ての距離球体が m次元であることは必要十分
である．さらに，集合 X^m 上で m 次元ハウス
ドルフ測度は局所有限かつ局所正値である．
（2）集合 M^m は，X の開集合であり，X^m 内
で稠密であり，m 次元リプシッツ多様体であ
る．さらに，X^m の閉包 cl(X^m)と M^m の差
集合 cl(X^m)-M^m のハウスドルフ次元は m-1
以下である．（3）集合 M^m は，方向空間が(m-1)
次元単位球面と等長的であるような Xの点全
体からなる集合 R^m を含み，M^m と R^m の差
集合 M^m-R^m のハウスドルフ次元は m-2 以下
である．（4）集合 M^m は，DC 級 m 次元リプシ
ッツ多様体であり，M の DC 級微分構造 D に付
随するリーマン構造GはM^m上BV級であり，
R^m 上連続である．さらに，M^m 上の BV 級リ


















































































予想 2 の解決の鍵となり得る予想 B に取り組
み，関連する部分的な研究成果を得ている．
また，CAT(0)位相多様体の端の研究として，
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